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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN 
PEMBELIAN MOBIL DENGAN METODE  




Kendaraan roda empat adalah salah satu pilihan transportasi yang banyak 
digunakan oleh masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pilihan masyarakat 
untuk membeli kendaraan roda empat semakin banyak. Industri dalam bidang 
kendaraan roda empat atau mobil saling bersaing untuk menarik masyarakat untuk 
membeli produk kendaraan mereka. Menurut data yang didapat dari GAIKINDO 
pada tahun 2018, kategori kendaraan roda empat yang paling banyak melakukan 
penjualan ada di kategori 4 x 2 dengan kapasitas mesin kurang dari 1.500CC. 
Sistem pendukung keputusan ini dibangun dengan framework CodeIgniter dan 
menggunakan metode pencarian Simple Additive Weighting. Metode pencarian 
Simple Additive Weighting ini digunakan karena metode ini mampu untuk 
menentukan penilaian dengan tepat karena didasarkan pada kriteria dan bobot 
yang sudah di tentukan sebelumnya. Metode evaluasi White Box dan End-User 
Computing Satisfaction digunakan dalam penelitian ini untuk mencegah adanya 
error dan mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Hasil yang didapat dari metode 
End-User Computing Satisfaction menghasilkan tingkat kepuasan pengguna 
sebesar 86,14%. 
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DECISION SUPPORT SYSTEM SELECTION CAR  




Four wheel vehicle is one of many transportation option that widely used by 
public. As the times develop, people’s choice to buy a four wheel vehicle are 
getting more and more. Industries in the field of four wheeled vehicle or car are 
competing with each other to attract people’s attention to buy their vehicle 
product. According to the data obtained from GAIKINDO in 2019, the category 
of four wheeled vehicle that the most sales is in the 4x2 category with engine 
capacity of less than 1.500CC. This decision support system built on CodeIgniter 
framework and using Simple Additive Weighting Search method. This Simple 
Additive Weighting search method is used because this method is able to 
determine the assessment correctly because it is based on criteria and weights 
that have been determine previously. White Box and End-User Computing 
Satisfaction method is used in this research to prevent error and find out the level 
of user satisfaction.The result obtained from End-User Computing Satisfaction 
method produce a level of user satisfaction of 86,14%. 
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